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Del acontecer científico 
El Evento Provincial Pedagogía 2013, fue una expresión  superior del proceso 
previo desarrollado en los municipios. Se preseleccionaron 432 ponencias que son 
el resultado de los niveles de preparación y el perfeccionamiento continuo 
alcanzados por los docentes e investigadores  de la provincia. La Comisión 
científica seleccionó después de un riguroso trabajo 144  ponencias, 
destacándose con mayor fuerza las relacionadas con la educación en valores, la 
dirección del aprendizaje y la formación de maestros.  
Desde la conferencia inaugural se apreció el crecimiento personal y profesional de 
los delegados, la capacidad comunicativa y los compromisos contraídos para la 
introducción, socialización  y generalización de los resultados.  
Los simposios constituyeron espacios de reflexión pedagógica, donde los 
docentes expusieron experiencias valiosas desarrolladas en sus contextos de 
actuación, destacándose  los investigadores que proceden de las escuelas que 
desarrollan proyectos institucionales y de otros centros de la red escolar. 
Las memorias  integradas del evento se reflejan en el CD “Pedagogía 2013 Sancti 
Spiritus”, producto informático que evidencia todo el quehacer científico de 
especialistas e investigadores.  
El Consejo Editorial de la revista hace llegar un reconocimiento a la labor científica 
de los autores de los 20 cursos preeventos, por la reflexión en temas actuales de 
la Educación Cubana: 
1- Educación de calidad frente al VIH y el SIDA: un reto del docente para 
garantizar la supervivencia humana, los derechos humanos y el desarrollo 
humano 
      Profesor: Dr.C. Manuel Ernesto Horta Sánchez 
2- Educar con enfoque de género: un reto a la escuela cubana 
      Profesor: MSc. Ángela Valdés Quesada 
3- La educación en valores desde las instituciones educativas 
      Profesor: Dr.C. Antonio Hernández Alegría 
4- El desempeño profesional del egresado de la Universidad de Ciencias 
Pedagógicas desde la realidad cubana 
      Profesores: Dr.C. Fidel Cubilla Quintana y Dr.C. David Santamaría Cuesta 
5- Estrategia para la introducción, sistematización y generalización de los 
resultados científicos aprobados en la práctica pedagógica espirituana 
      Profesor: Dr.C. Idalberto Ramos Ramos 
6- La función educativa de la Matemática 
      Profesor: Dr.C. Elio Montes de Oca Companioni  
7- La autoevaluación. Instrumento esencial para la mejora de los procesos 
universitarios 
      Profesor: Dr.C. Martha Beatríz Valdés Rojas 
8- La Gestión Institucional: la formación ambiental permanente del directivo 
educacional 
      Profesor: Dr.C. Raúl Calvo Gómez  
9- La prevención de la dislexia y disgrafia 
      Profesor: Dr.C. Ana Midiala González Pérez 
10- La tesis doctoral como modalidad del texto científico 
      Profesor: Dr.C. Ramón Luis Herrera Rojas  
11- El desarrollo de la cultura del diálogo en la formación de los 
profesionales de la educación 
      Profesor: Dr.C. Elena Sobrino Pontigo 
12- La enseñanza problémica como base de los estudios gramaticales 
      Profesor: MSc. Ana María Abreu González  
13- La educación a distancia como alternativa pedagógica en la formación de 
educadores 
      Profesor: Dr.C. Mercedes Fernández Escanaverino  
14- La formación: su análisis en las investigaciones pedagógicas 
      Profesores: Dr.C. María Mercedes Calderón Mora y Dr.C. Ramón Reigosa 
Lorenzo 
15- Evaluación del impacto de la superación 
      Profesores: Dr.C. María de los Ángeles García Valero y MSc. Idolidia Espinosa 
Martínez 
16- Gestión de proyectos comunitarios desde la escuela 
      Profesor: Dr.C. Jorge Lázaro Duque Robaina  
17- Un ambiente identitario en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 
Educación Plástica 
      Profesor: Dr.C. Rolando Enebral Rodríguez.  
18- La eduación ambiental desde la dinámica científico productiva docente 
del área básica experimental 
      Profesor: Dr.C. Deivis Buchaca Machado  
19- La preparación de la familia para la educación del patriotismo de los 
escolares de la educación primaria 
      Profesor: Dr.C. Ursula Cristina Pomares Ortega  
20- Estrategia para la educación del valor amor a la naturaleza de la patria en 
la zona escolar rural y de montaña 
      Profesor: Dr.C. Leonardo Marín Llaver.  
